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Sabine Rudischhauser – notice
1 Sabine Rudischhauser (née en 1962) est collaboratrice scientifique au Centre de recherche
Mondes modernes et contemporains de l’Université libre de Bruxelles. Elle a soutenu sa
thèse de doctorat en 1997 (Contrat, tarif, loi. Le libéralisme politique et les débuts du droit de
travail  en France 1890-1902) sous la direction de Gerd Krumeich, puis participé à divers
projets de recherche et publications sur l’histoire de Berlin, l’histoire du droit social et du
droit du travail en France ou l’histoire et l’actualité du placement et de la politique de
l’emploi en Allemagne et en France. Depuis 2004, Sabine Rudischhauser est chercheuse
associée au Centre Marc Bloch à Berlin. Ses axes de recherche sont : histoire des mondes
du travail et du droit du travail au XIXe / XXe siècle ; histoire de l’État social ; régimes
modernes de régulation, en particulier les formes hybrides (public-privé) de régulation.
2 Sabine  Rudischhauser  (geb.  1962)  ist  wissenschaftliche  Mitarbeiterin  am  Centre  de
recherche  Mondes  modernes  et  contemporains  der  Freien  Universität  Brüssel.  Ihre
Promotion absolvierte sie 1997 bei Prof. Gerd Krumeich (Titel: Vertrag, Tarif, Gesetz. Der
politische  Liberalismus  und  die  Anfänge  des  Arbeitsrechts  in  Frankreich  1890-1902).  Danach
arbeitete sie an diversen Forschungsprojekten und Veröffentlichungen zur Geschichte
Berlins,  zur  Geschichte  der  Sozialgesetzgebung und des  Arbeitsrechtes  in  Frankreich
sowie zur Geschichte und Gegenwart der Arbeitsvermittlung und der Arbeitsmarktpolitik
in Deutschland und Frankreich mit.  Seit 2004 ist sie assoziierte Forscherin am Centre
Marc Bloch, Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Geschichte der Arbeitswelt und
des  Arbeitsrechts  im  19. /  20. Jahrhundert;  Geschichte  des  Sozialstaats;  moderne
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Sélection / Auswahl
Geregelte Verhältnisse. Eine Geschichte des Tarifvertragsrechts in Deutschland und Frankreich,
1890-1918/19, Cologne / Vienne : Böhlau Verlag, Herbst 2016 (=Industrielle Welt. Schriftenreihe
des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte).
Vertrag, Tarif, Gesetz. Der politische Liberalismus und die Anfänge des Arbeitsrechtes in Frankreich,
1890-1902, Berlin : Berlin Verlag Arno Spitz, 1999 (= Studien des Frankreich-Zentrums der
Universität Freiburg, vol. 4).
« Le jugement des pairs. Arbeitsrechtliche Konfliktlösungen im Frankreich der III. Republik », in :
Justizielle Selbstregulierung im 19. und 20. Jahrhundert, éd. par P. Collin et al., Francfort-sur-le-Main :
Klostermann (à paraître).
« L’autonomie sociale, ou le syndicalisme producteur de normes. Les conventions collectives
avant la lettre, 1890-1919 », in : Pigenet, M. / Narritsens, A. (éd.) : Pratiques syndicales du droit,
France, XXe-XXIe siècles, Rennes : PUR, 2014, p. 101-112.
« Eine andere Nation. Überlegungen zur Entwicklung des Tarifvertragsrechts in Deutschland und
Frankreich, 1890-1918/19 », in : Rückert, J. (éd.) : Arbeit und Recht in historischen Vergleichen,
Cologne : Böhlau Verlag, 2014, p. 277-318.
« Regulierte Selbstregulierung im Frankreich der III. Republik : Zivilgesellschaft und
„jakobinischer“ Staat », in : Regulierte Selbstregulierung in der westlichen Welt des späten 19. und
frühen 20. Jahrhunderts / Regulated Self-Regulation in the Western World in the late 19th and the early
20th Century, éd. par P. Collin et al., Francfort-sur-le-Main : Klostermann, 2014, p. 149-188.
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